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İKİ GÜNSELİ BAŞAR... GERÇEK OLANI, «GİNA ŞÖHRETİNİ BANA BORÇLU» DİYOR...




İBRAHİM ÇALLI’NIN RESSAM 
TORUNU YAŞAR
¿'T**
binenimde ortalama olarak 
hızı, bu rakamı bulama­
klarımın 971 döneminde ise 
niştir. Bu gelişme özellikle 
mahsul elde edilmesiyle ta- 
zin gönderdikleri dövizler- 
ırşılık fiat artışları 971 yı- 
nun nedenleri ise Hazine- 
litikası uygulamasına, dc- 
sıasma ve üretim artışının 
nasına bağlanmaktadır. (1) 
ışağı - yukarı başlıca sek- 
ma ve gelişme hızının gc- 
ığrudan doğruya bağlı bu- 
işler bölümünde ön sırayı 
nülerimizde, halkın başlıca 
alıp yürüdüğü görülmekte- 
muş, halk et bulamaz ol- 
;ln yüzeysel bazı tedbirler 
ndan, belediyece saptanmış 
lmektedlr. Böy'.ece malın 
arı dolayıslyle de halkın 
irülmektedlr. Öte yandan 
ğı an et fiyatının 50 lirayı
Kemal AYDAR
(Arkası Sa. T, Sü. 1 de)
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İki değil, üç cami arasında, 
daha doğrusu üç güzellik ara­
sında «binamaz» hissettik kendi­
mizi Tuiay Divitçloğlu Ue... Bir 
yanda, Etiler’in tepesindeki ev­
den Boğaz’a doğru manzaranın 
güzelliği, diğer yanda, doğanın, 
belki de Boğaz kadar güzel ya­
ratışlarından bir kadın, Günseli 
Başar... Öbür yanda ise, bu 
güzelliğin, ressam denen sihir­
bazın büyülü parmakları aracılı­
ğıyla tuale geçmiş, ebedileşmiş, 
aslı kadar güzel bir portresi... 
Hangi güzelliğe bakacağım bile­
meyen şaşırıp kalmış bir hali­
miz vardı odanın içinde...
— «Niye resminizi yaptırmaya 
karar verdiniz, Günseli Başar ve 
nasıl oldu Yaşar Çallı ile işbir- 
liginiz?»
— «Yaşar Beyin yaptığı bir 
resmi görmüştüm (modacım Vu­
ral Gökçaylı’nm) ve çok beğen­
miştim. Bir gün bir yerde karşı­
laştık, bana teklif etti, hemen 
kabul ettim. Araya Amerika se­
yahatim girdi. Döner dönmez baş 
İadık.»
(Arkası Sa. 7, Sü 1 de)
“ O n c e  slot
Şevket Süreyya Aydemir, ün. 
lü onuncu yıl şenliklerini prog 
ramlamak amacıyla kurular 
«Âli Komisyon»un üyesiydi. An. 
ket röportajımıza şu yazılı ce. 
vap ile katılmıştır:






ANKARA, (THA) — Sayıştay 
Genel Kurulu, Anayasa Mahke­
mesinin, gösterge üstü rakamla­
rın ilâvesi suretiyle emeklilik iş­
lemlerinin yapılmasını sağlayan 
kararının, yeni bir kanun çıkarı­
lıncaya kadar uygulanmamasını 
kararlaştırmıştır.
(Arkan Sa. 7, SİL 3 de)
Avrupa’nın alkışladığı
(Baştarafı 1. Sayfada)
— «İlk kez mi poz veriyorsu­
nuz?»
Güzelliğinin esrarlı, gizemli ya­
nını içten, candan bir sıcaklığa 
dönüştüren bir gülüşle gülüyor 
Günseli Başar:
— «Aslında çok poz verdim ha­
yatımda. Akademi’de öğrenciy­
ken o kadar çok resmimi yaptı­
lar ki, ben resim yapacak vakit 
bulamadım. Okuldaki başarısız­
lığımın bir sebebi bu oldu her­
halde. Ama ünlü hir ressama 
ilk kez poz veriyorum. Daha ön­
ce Amerika’da Metin Acar’la baş­
ladığımız resim denemesi, yarım 
kalmıştı...»
— «Peki. memnun musunuz 
resminizden?»
Bu soruyu sorarken, olumlu ce 
vap alacağımızı biliyoruz. Zira 
Başar’ı, şömine duvarının önün­
de gösteren resim, bütün anla­
mını. ifadesini verebilmiş yüzü­
nün..
— «Evet, çok memnunum... 3 
seansta hemen hemen sonuna 
geldik işin. Daha ilk seansın so­
nunda. Yiişar Bey. esas ifadeyi 
vermesini bildi.»
«Klâsiğe dönük bir 
empresyonizm»
Yaşar Çallı’ya dönüyoruz bu 
kez:
— «Genellikle portre mi çalı­
şıyorsunuz?»
— «Geçen yıllarda açtığım ilk 
sergimde, peyzajlar, natürm ort 
lar vardı. Bir süredir, yalnız 
portre çalışıyorum.»
— «Nasıl seçiyorsunuz model­
lerinizi?»
— «İlginç, ifadeli, boyalar ve- 
sair sahtelikler altında kaybol­
mamış yüzler arıyorum. Bir sa­
natçıyı en çok çeken şey, tabii­
lik. natüreliiktir.»
— «Kendinizi hangi ekole men­
sup savabilirsiniz?»
— «Portreye meraklı, klâsiğe 
dnniik bir epmresvonistim diye­
bilirim.»
— «Nasıl haşladı resim serüve­
niniz? Çallı thrahim’in torunu 
olmanızın etkisi ne oldu hu iş­
te?»
— «Çocukluğum, büyükbabam­
dan uzak geçti. Az gördüm onu. 
1960'da ölümünden bir hafta son­
ra İstanbul’a geldim Ve ortao­
kulda başlamış resim merakımla, 
ilk iş olarak mezarına gidip kab­
rinin resmini yaptım. Denizli Li­
sesindeki resim bocam Besim 
Yazıcı desteklerdi beni resimle­
rimi dedeme gönderir. onunla 
irtibatımı sağlardı. Ama sonuç
KAYIP -  Fatih Kız Lisesin­




olarak, resmi kendim seçtim, ai­
leden gelen bir itiş olmadı.»
Kadın ve yaş
Günseli Başar’ın üzerinde, re­
simde giydiği kıyafet var. Kol­
lan ve beli şeffaf, siyah organ- 
zadan bir uzun gece elbisesi... 
Karşımızda iki Günseli Başar var 
sanki.. Biz, bunlardan birine so­
ruyoruz yine:
— «Yeni nesli nasıl buluyorsu­
nuz?»
— «Güzelleşiyor bence.. Boyla- 
n  uzuyor, inceliyor kızlarımız.. 
Belki biraz modanın etkisi ola­
cak ama, birkaç yıl önceki re­
simlere bakınca ir.san kendini 
bayağı çirkin buluyor.»
Buradan konu, nasıl, hatırla­
mıyorum, (bizim hiç günahımız 
olmadan) yaşa atlıyor ve şöyle 
diyor Başar:
— «Her yaşın getirdiği birşey 
vardır insanda. 4ü yaşında bir 
insanın yüzünde kırışık yoksa 
veya olanları yok etmeye çalışı­
yorsa, komik olur bu. Her insan, 
özellikle her kadın gençliği, gü­
zelliği uzasın ister. Ama yaşı da 
kabul etmek gerekir. Güzel olan, 
insanın geçen zamanı yaşadığını 
hissetmesi ve başkalarının da 
bunu görmesi. Benim yaşı­
mı herkes biliyor. Ama bi- 
lemeseydi de saklamazdım. 
Biraz göstermiyorum galiba, bu 
da hoşuma gitmiyor değil. 4 yıl 
önce Londra’da bir büyük mağa­
zada satıcı kızlar etrafıma top­
landı, beni İtalyan veya Fran­
sız sandılar, Türk olduğumu söv- 
leyince şaştılar. Hiç unutmam, 
biri, (Niçin bir güzellik yarış­
masına katılmıyorsunuz?) de- 
me« mi? Kendisine bu işi 15 yıl 
önce yaptığımı söyleyince inan­
mak istemedi.»
Sonra sosyal faaliyetinin yoğun 
luğundan söz ediyor Başar, sine­
maya bile gitmeye vakti olmadı­
ğını anlatıyor. Birkaç yıl önce, 
Kızılay’ın 100. yıldönümü vesile­
siyle verilen balo dolayısıyla 
karşılaşmamızı anıyoruz. Ve o 
baloya davetli olarak gelen Gina 
Lollobrigida hakkında şu anısı­
nı anlatıyor:
— «Gina, şöhretini bana borç­
ludur, bil.yor musunuz? 1954 Av­
rupa Güzeli seçildikten sonra, 
(Kamelyalı Kadın) filminin baş­
rolünü teklif ettiler bana, red­
dettim. Gina’vı şöhrete bu film 
kavuşturdu.»
Ve, biz, bir kadının, hem de 
çol güzel bir kadının güzelliğini 
ebedileştirmek gibi soylu bir iş 
yüklenmiş olan değerli ressamı 
modeliyle baş başa bırakarak ay­
rılıyoruz. Ayrılırken şöyle diyor 
Başar:
— «Yaşar Bey, Akademi’den 
beri unutmuş olduğum resim aş­
kını canlandırdı bende. Yakında 
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